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De kulturhistoriske museers årsskrifter 1987 
En oversigt
Af M argit Mogensen
I oversigten er medtaget de museumsårsskrifter, som var redaktionen i hænde i august 1988. I 
enkelte tilfælde var skrifterne endnu ikke udkommet, men redaktørerne har venligt stillet 
indholdsfortegnelse til rådighed. For et par skrifters vedkommende bringes de modtagne op­




Nationalmuseets Arbejdsmark 1987. Udgivet af 
Nationalmuseet. Redigeret af Robert Ege­
vang. 232 s. ill. [Alle artikler med engelsk 
resume.]
Bencard, Mogens og Jørgen Høj Madsen. Den lange Sal 
på Rosenborg. (S. 87-106). [Bygningshistorisk 
og konserveringsm æssig beskrivelse i tilknytning 
til salens nylige restaurering. L itteraturhenv. ] 
Bendixen, Kirsten. Fransk m edaillekunst. (S. 155- 
166). [Spæ nder fra renæssancen til nutiden. L it­
teraturhenv.]
Brock-Narnested, Margrethe. Nu gider en rigtig u d ­
stilling ikke høre m ere vrøvl. (S. 201—207). [Om 
publikum sundersøgelse a f  Bredeudstillingen, 
‘Brasil 86’.]
Castella, Jan, se Erik Skov og K arl Søndergaard . 
Christensen, K jeld og Knud J . Krogh. Jelling-højene 
dateret. K ristendom m ens indførelse og Gorm  
den Gam les død. (S. 223-233). [D endrokrono- 
logi-1
Hirsch, Klaus og D avid Liversage. R avforarbejdning i 
yngre stenalder. (S. 193-200).
Høgsbro, Kirsten-Elisabeth. Hist hvor vejen slår en 
bugt. (S. 21-31). [Fund a f  Skovse bro ved Sla­
gelse og vue over vej- og brobyggeriet i s lu t­
ningen a f 18. årh. L itteratur- og kildeoversigt.] 
Jensen, Jørgen Steen, se Anne K rom ann.
Jørgensen, Lars. En bornholm erpige fra 700-årene -  
fam iliegravlæggelser i 1000 år. (S. 75-86).
Kaul, Flemming. K ultbygning fra bronzealderen -  
med helleristningssten, bautasten  og urnegrave. 
(S. 47-62).
Kjeldbæk, Esben. Scrapbøger fra besættelsen. (S.
‘ 167-176).
Krogh, Knud J ., se Kjeld C hristensen.
Kromann, Anne og Jørgen Steen Jensen. W illiam Bram- 
sens japanesiske m ønter. (S. 143-154).
K irk, Frode. H uset fra Dynved -  Frilandsm useets 
første bygning fra Als. (S. 209-222).
Liversage, D avid , se K laus H irsch.
Lund, John, se Lone W riedt Sørensen.
Madsen, Jørgen Høj, se M ogens Bencard.
Malmros, Claus. Vikingernes brug a f  træ -  Grim - 
strupgraven. (S. 107-114).
Olsen, Olaf. Rigsantikvarens forord (S. 5-6) 
Poulsen, Niels Jørgen. U dsigt fra G åsetårnet 1823. 
O m  C. W. Eckersbergs og Jaco b  M arstrands 
panoram a. (S. 63-74). [L itteraturhenv.]
Schultz-Lorentzen, Helge. Tilbage til G rønland -  det 
dansk-grønlandske m useum sarbejde. (S. 177- 
192).
Skov, Erik, K arl Søndergaard og Jan Castella. N atio­
nalm useet og kirkerne -  B rarup Kirkes alte r­
tavle. (S. 127-142). [Om  billedprogram  og kon­
servering a f  altertavlen fra ca. 1475.]
Stiesdal, Hans. Et rejseur fra C hristian  IV ’s tid. (S. 
9-19).
Søndergaard, K arl, se Erik Skov og J a n  C astella. 
Sørensen, Lone Wriedt og John Lund. Et godt skår! (S. 
33-46). [Påvisning a f  vaseskårs alder og art: 
Thorvaldsen kopi i 19. årh.s »etruskiske vaser«, 
kunstindustriel oversigt i større sam m enhæng. 
L itteraturhenv.]
Zahle, Jan. M ønter, m yter og M opsos. (S. 115- 
126). [Forskning omk. Lilleasiatisk sølvm ønt fra 
ca. 400 f. K r., foræret til N ationalm useet. L it­
teraturhenv.]
Arbejdermuseet. Arbog 1986-87. Redigeret af An­
nette Vasstrom, Anne-Lise Walsted og Peter 
Ludvigsen. 64 s. ill.
Burak, Wolf-Diether. Det nye m useum  for Teknik og 
Arbejde i M annheim . (S. 39-46).
Krankenhagen, Gernot. A rbejderm useum  i H am bure. 
(S. 53-59).
Tschoecke, Jutta. Et koncept for et industrikultu relt 
m useum  i N urnberg. (S. 47-52).
Vejstrup, Ole. Et arbejderm useum  i Ø strig. (S.
35-38).
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Desuden redaktionalle artikler. Dagens ret-Ar- 
bejdermuseets tilbud (s. 5-8), To år på m u­
seet (S. 9-14), For liv og brød -  de første 
arbejdere (S. 15-17), »Trange Tider« (S. 18- 
20), 1950’erne -  en udstilling om arbejderfa­
milien (S. 31—34) og Museets samlinger (S. 
60-64).
Jagt- og Skovbrugsmuseets Arsskrift 1987-88. Re­
digeret af Jette  Baagøe. 48 s. ill.
Baagøe, Jette. Brigadesoldat og jæ ger 1949-50. Lidt 
om beretningens baggrund (S. 19—20).
Hansen, Henning V. B rigadesoldat og jæger 1949—50. 
(S. 21-25).
Harmsen, Christian Gottlieb Cornelius. En dansk skov­
foged i Treårskrigen 1848-50. (S. 6-18). [M ed 
biografiske noter s. 4—5.J 
Årsberetninger 1986 og 1987. (S. 26—48).
Arsskrift fo r  Hørsholm Egns Museum 1987.
Danstrup, Ellen B. Den m ilitære Klædefabrik i Us- 
serød og livet i det lille sam fund 1791-1981. 60. 
s. ill.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Arbog
1987. Udgivet af Handels- og Søfartsmuseets 
Venner. Redigeret af Hans Jeppesen, Hanne 
Poulsen, Kåre Lauring og Johnna Hendrik- 
sen., 244 s. ill. [Alle artikler med engelsk 
resumé. ]
Bell, Paul. H /S  »Caledonia«. (S. 5—21). [H istorien 
om D anm arks første dam pskib, før det kom her 
til landet i 1819.]
Beretning fo r  1986-87 m.m. (S. 215-244).
Gøbel, Erik. Asiatisk K om pagnis sejlads på Indien 
1732-1772. (S. 22-86) [N oter og ru teplaner for 
de enkelte skibe i perioden.]
Hartmann, N ils. Ekko fra B antam . (S. 87-102). [Be­
retning fra besøg i Indonesien med skibslægen J . 
P. Cortem iindes dagbog 1672-75 som guide 
m.m.]
Henningsen, Henning. Søm andens våde grav. Begra­
velse til søs -  søm andens tanker om liv og død, 
paradis og helvede. (S. 103-167). [K ultu rh isto ­
risk oversigt fra 1600—1700-tallet til nutiden, for­
anlediget a f  olieboreplatform en »A lexander L. 
K iellands« forlis i 1980.]
Jeppesen, Hans. Tage M adsen 1923-1987. (S. 3) 
Thomsen, Hans H. C ontainerfart i storm  på Stilleha­
vet. (S. 168-214). [Dagbog og erindringer fra 
telegrafistgerning.]
Sjælland
Romu. Arsskrift fo r  Roskilde Museum 1987. Redi­
geret af Frank Birkebæk og Flemming Ras­
mussen, 112 s. ill.
Andersen, Michael. Fra ferle til grydeske. (S. 41-46).
[Nytolkning a f m iddelalderredskaber. Noter.] 
Eriksen, Anne Birgitte. Sm edjen i Hvilen. (S. 65-74). 
[Roskildesm edje 1894 ff, sm edebiografier og a r­
bejdsteknikker.]
Etting, Vivian. En m ordsag i Roskilde 1638. (S. 
33-40) [Dødsdom  over tidligere byfoged i Ros­
kilde, socialhistorie gennem  om fattende retsm a- 
teriale.]
Høj, Mette. »... et Tegn på Erkjendtlighed« (S. 27- 
32). [M useum shistorie omk. baroksølvbæger, 
givet i 1854 for Ishøj bondes bronzealderfund.] 
Høj, Mette og Grete Rung. Da je rn ban en  kom til 
Roskilde, (s. 47—64). [Tekster, billeder m.v. fra 
udstilling 1987 ved 140-året for K bh. -  Ros- 
kildebanens åbning.]
Jørgensen, Ole. Tyske flygtninge og sårede soldater i 
Roskilde under besættelsens slutning 1945. (S. 
105-112) [Noter.]
Karlsson, Per. O m  industribygningers bevarings 
»værdighed« -  M aglekilde M askinfabrik. (S. 
75-86. [Noter.]
Oslev, Bent, se G rete Rung.
Rung, Grete og Bent Oslev. Roskilde M askinfabrik. 
Fra gård til fabrik gennem  godt 200 år. (S. 87- 
104)' [Noter).
Rung, Grete, se M ette Høj.
Schiellerup, Palle S. Senneolitiske gravhøje i H im m e­
lev med hellekister a f  »Sjællandsk type«. (S. 5 -  
14). [Noter.]
Ulriksen, Jens M . Vikingehuse i Svogerslev. (S. 15— 
26) [Noter.]
Museet for Holbæk og Omegn. Årsberetning 1987. 
Redigeret a f j .  L. Østergaard Christensen. 84 
s. ill.
Aistrup, M aj S tie f  se Anne H egelund-Christensen. 
Asmussen, Else. Arkæologisk virksom hed 1987 (S. 
33-50)
Christensen, J . L. Østergaard. M useets drift, udstil­
linger, nyerhvervelser m.v. (S. 9-32)
Christensen, J . L. Østergaard. Antvorskov-fajance. En 
præ sentation a f  m useets samling. (S. .61-66) 
Helgelund-Christensen, Anne og M aj S tie f Aistrup. G en­
konservering a f stam m ebåden fra Holbæk. S. 
55-60)
Tranberg, Gunna. Fra konserveringen; restaurering 
a fe n  »skildpaddedukke«. (S. 51-54)
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Alle tiders Odsherred 1988. Udgivet af Odsher­
reds Museum. Redigeret a fO le  Strandffaard. 
35 s. ill.
Gregersen, Søren, (S. 4—5). Nekrolog.
Jensen, Annie Westphael. M useet i Høve, 50 år. (S. 
5 -8).
Petersen, E igil Gammelvind. En præ sentation og gru­
bekeram iske oldsager fundet i Askehavebakker. 
(S. 29-30).
Rønne, Preben. Træsværd med flintægge og andre af 
bronzealderens flinteredskaber. (S. 9-19). [No­
ter og litteraturhenv.]
Strandgaard, Ole. 75 år i Nykøbing Sjælland. (S. 
1924)
-  På sporet a f  det æ ldste Nykøbing. (S. 25-28).
-  Endnu et håndslag fra bronzealderen. (S. bag­
siden). [H elleristninger fundet i Grevinge 
Kirke.]
Thaarup, Holger. O dsherreds fugleliv. (S. 31-35). 
[M ed tegninger a f  Lisbet Olrik]
M a rgit Mogensen
Lolland-Falster
Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Frilandsmuseet i 
Maribo. Årsskrift 1987. 32. s. ill.
Arentoft, Eskil. Beginernes hus i M aribo. (S. 5-12). 
Årsberetning m.v. (S. 15—32).
Bornholm
Bornholms Museum oplyser, at dobbeltnr. a f  årsskif­
tet, 1987-88, udkom m er i 1989. Som »årbog« 
har m useets m edlem m er m odtaget:
Knudsen, Ann Vibeke. Landbrugsm useet M elsted- 
gård. 49 s. ill. 1988.
Fyn
Fynske Minder 1987. Udgivet af Odense Bys 
Museer. Redigeret af Niels Oxenvad og Tor­
ben Grøngaard Jeppesen. 122. s. ill. [Noter 
og engelsk resumé efter alle artikler.]
Jensen, N ils AI. En spæ ndende fladm arksgrav fra 
tidlig yngre stenalder. (S. 7-14).
Jensen, N ils M . og E igil Nikolajsen. På arkæologisk 
somm erferie -  Voldbroskov 1986. (S. 32-48). 
Jeppesen, Torben Grøngaard. Fynske gårde 1850-1925
— et bygningshistorisk projekt udført a f  Den fyn­
ske Landsby. (S. 93-122).
Nikolajsen, Eigil, se Nils M. Jensen .
Oxenvad, Niels. Dam askvæverens da tter. En opteg­
nelse a f  M arie Pedersen med indledning og ef­
terskrift. (S. 79-92).
Pedersen, Inge Lise. Sikarkoner og skalgrydem ænd. 
Pottem ageriet i K arhusene. (S. 49-78). [M ed 
bevarede optegnelser og lister over dialektale 
fagord. Socialhistorie m ed udgangspunkt i sprog 
og personligt lokalkendskab.]
Thrane, Henrik. B ronzealderbarbering. (S. 15—31). 
[Om  ornam antik  og teorier om anvendelse af 
knive fra bronzealderen.]
Arbog fo r  Svendborg og Omegns Museum 1987. 
Redigeret af Henrik M. Jansen. 108 s. ill.
Bøye, Hans, se H ans Toftlund.
Holm, Jørgen. Prim itiv flint i V ejstrup Adal (S. 8 -  
16). [N oter og engelsk resumé.]
Jansen, Henrik M . m.fl. Å rsberetn ing 1987. (S.
70-108).
Møller, Anders Monrad. H ansen, H ansen & H ansen
-  om skibsbyggernes øjem ål og konstruktions­
tegningernes frem kom st ved Svendborgsund. (S. 
40-53). [N oter og engelsk resumé.]
Nørgaard, Hans. Teglværkerne ved S tenstrup Issø. 
En historisk oversigt 1810-1920. (S. 54—68). 
[K ildehenv. og engelsk resumé.]
Thomsen, Per O. Undersøgelse a f havn og handels­
plads ved Lundeborg. En kort, foreløbig rappo rt 
fra undersøgelserne 1987. (S. 17-29) [Noter, en­
gelsk resum é.]
Toftlund, Hans og Hans Bøye. Analyse a f  indholdet af 
en »Balsam krukke« fundet under udgravnin­
gerne i Svendborg. (S. 30—39). [Eks. på »arkæo­
logisk kemi« -  ang. blyhvidt. L itteraturhenv. og 
engelsk resum é.]
Charta 1987. Arsskrift fo r  Kerteminde Museum. 
Redigeret af Erland Porsmose. 94 s. ill.
Christensen, Jakob T. og Erland Porsmose. M iddelal­
derens K ertem inde: O m  udgravningen i M use- 
um shaven 1987. (S. 32-43).
Eilstrup, Anne-Lise. O m  en forsvunden gård  i Ryn­
keby og om nogle a f  dens beboere. (S. 61-68).
Madsen, Hugo. Jub ilæ um såret 1987 (S. 7-10).
-  M atth ias H enriksen Schacht og hans lille m u­
seum. (S. 11-31).
-  K ristian  Franzen Sinnet 1907-1987. M indeord. 
(S. 69-70).
Pedersen, Lars. (d. 1915). O m  M artofte skole og 
C hristian  Kolds friskole i Dalby. Erindringer. 
(S. 50-60).
Porsmose, Erland. G uldalderen i K ertem inde. M a­
lerne Christoffer Faber 1800-1969 og Niels L ar­
sen 1796-1876. (S. 44-49)
-Å rsb e re tn in g  1987 m.v. (S. 71-94).
-  se Jak o b  T . C hristensen.
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Jylland
Vendsyssel nu og da 1987. Tidsskrift om Vend­
syssels natur, kunst og kulturhistorie. Var 
ikke udkommet ved redaktionens slutning, 
udkommer muligvis sidst i 1988.
Frederikshavn 1917. Fotografier af Hugo Mat- 
thiessen. Arbog 1987. Udgivet af Bangsmuseet. 
Redigeret af Hans M unk Pedersen 40 s. ill.
Madsen, Børge Holdt. Å rsberetn ing (S. 3-13).
Skanderborg Museum. A r bog 1986. Redigeret af 
H erbert Madsen, L eifjuu l Pedersen og Helle 
Reinholdt. 95 s. ill. 1987-årbogen udkommer i 
slutningen af 1988. Da museets årsskift ikke 
tidligere har været medtaget i nærværende 
oversigt, indhentes det forsømte ved at bringe 
indholdet af 1986—årbogen.
Brinch, Jørgen. Indledning (S. 5-6).
Gjesing, Niels. Et hundredeårsm inde. Provisorieti- 
den 1885-1894. (S. 53-58). [L itteraturhenv.] 
Madsen, Herbert. Fam ilien K indler og prinseparrets 
m indestøtte. (S. 27-38) [Støtte i Skanderborg 
D yrehave fra 1839, genrejst i 1986. K ildehenv.]
-  Vægm alerier i Skanderborg (S. 59-64). [K ilde­
henv.]
-Å rsb e re tn in g  1986. (S. 87-92).
Nielsen, Ole Koefoed. »Fanden i Gam m elby«. Frits 
Holst og H ara ld  Bergstedt. (S. 73-78). [D ram a­
tisk musikliv i Skanderborg i begyndelsen a f 20 
årh.]
Pedersen, L e if Juul. »Freja« -  E t ølbryggeri i Skan­
derborg. (S. 39—52) [Noter.]
-  Skanderborg Egnsarkiv. (S. 93).
Rasmussen, Anna. Skanderborgegnen og landbore­
formerne. (S. 21-26). [K ildehenv.]
Reinholt, Helle. K unstkam m er i Skanderborg? (S. 
7-20). [O m  Skanderborg-apotekeren David Sei- 
delins sam ling og dens bortauktionering i 1859. 
K ilder og litteraturhenv.]
Tonn-Pedersen, Anette. M useerne i bevaringsarbejdet
-  og lidt om Veng. (S. 79-86).
Ulstrup, Christian. D a gassen kom til Skanderborg 
for sn art 100 å r siden. (S. 65-71). [K ildehenv.]
M IV . Udgivet af Museerne i Viborg Amt. 
Udkommer ikke i 1988.
Købstadsmuseet »Den Gamle By«. Arbog 1987. 
Redigeret af Erik Kjersgaard og Henrik Ny- 
rop-Christensen. 163 s. ill.
Christensen, Anne-Mette Brink. Stum per og stykker. 
(S. 59-62). [Am erikansk patchw ork og quilt, 
udstillet i museet. L itteraturhenv.]
Gehrke, Jesper. »Den gam le By« og EDB. (S.
63-76).
Johannsen, Ebbe. Et dansk kunstnerm øbel. (S. 77- 
82). [Sekretær tegnet a f Nicolai A bildgaard . No­
ter.]
Kjersgaard, Erik. H ans Lassen 1911-1987. (S. 
7-12).
Kjær, Birgitte. Applikation i 1700-tallet. (S. 107- 
110) [Noter]
Kræmer, Jens Axel Pedersen. A f en snedkers liv. (S.
125-138). [E rindringer nedskrevet i 1955 til N a­
tionalm useets H åndvæ rker- og A rbejderunder­
søgelse. JA P K  (1880-1972).] "
Lorenzen, Erna. Statussym boler -  en gam m el ny­
hed! (S. 83-106). [Bygger bl.a. på århusiansk 
skiftem ateriale fra 19. århundrede, borgerm il- 
jøer.]
Nyrop-Christensen, Henrik. O m kring H elsingør The- 
ater. E t kultu rhus i fortid og nutid V IL  (S. 
45-58). [Fortsæ ttes i de to flg. årbøger.] 
Pedersen, Lars. M adam  Blå. (S. 37—44) [U dstilling 
a f em aljeret køkkentøj. Noter.]
Pedersen, Thøger lrminger. B randt og Nielsen. En 
kobbersm edeslægt fra Horsens. (S. 111-124). 
[Noter.]
Ploug, Mariann. Frem stilling a f  en kobberkedel. (S. 
139-150). [Billedserie a f kobbersm ed Aage 
H ugo Sørensens arbejde i fotograf B jarne Fre- 
densvangs optagelse.]
Termansen, Peter Bang. Gravstene på Horsensegnen. 
(S. 13-28). [Gam le, på kirkegårde og ved gårde. 
M ed tekstgengivelser.]
-  Skorup K irke, G jern herred, Skanderborg am t, 
Å rhus Stift. (S. 29-36) [Specielt om støbt grav­
m indeplade fra 1719.]
Årsberetning 1987. (S. 151—162.
Museet på Koldinghus 1987. Redigeret af Poul 
Dedenroth-Schou. 87 s. ill.
Dedenroth-Schou, Poul. En dronning vender tilbage. 
(S. 46-50). [M aleri fra ca. 1550 a f  Frederik 11Is 
dronning D orthea, købt til K oldinghus. Noter.]
-  En genopdaget alterkalk fra Kolding. (S. 51-56) 
[O prindelig  i Nikolaj Kirke, nu i K oldinghus 
sølvsamling. Noter.]
-  G lim t fra museets virksom hed 1981-86. (S.
71-87).
Ebbesen, Klaus. Et sjældent offerfund fra stenal­
deren. (S. 14-18). [Økser fra Vester Nebel, no­
ter.]
Jensen, Vivi. Et knivskaft fra Kolding. (S. 19-21). 
[Fra ca. 1300 elfenben med falkejægermotiv. 
Noter.]
-  K oldinghus og Kolding. En senm iddelalderlig 
dansk grænsefæstning. (S. 22-39). [Noter.]
-  K oldingshus’ m iddelalderlige ringhus. Udgrav-
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ningen i slotsgården 1981. (S. 40-45). [Noter.] 
Kaul, Flemming. En langhøj ved V am drup  med en 
lang udgravningshistorie. (S. 5-13) [L itte ra tu r­
henv.1
Ørkild, Kristian. K olding bypost 1887-1900. (S. 5 7 - 
70). [O m  den private postvirksom hed, etable­
ring og afvikling. Noter.]
Holstebro Museum. Arsskrift 1987. Udgivet af 
Museumsforeningen for Holstebro og O m ­
egn. Redigeret af Torben Skov. 172 s. ill.
Bjerregrav, Henrik. Sort arbejde -  fotoreportage fra 
H olsterbro Jernstøberi. (S. 73-88).
Graugaard, Esben. Set. Jø rgen  og H olstebro. (S. 10- 
21). [Byvåbenets ikonografi. L itteraturhenv.]
-  Svend Nielsens erindringer om fabrikant F. L. 
H ansen og H olstebrom otorerne. (S. 55-63).
-  Vist kan det nytte -  den fortsatte historie om F. 
L. H ansens M askinfabrik. (S. 64-71). [Noter.]
Lillelund, Rigmor m.fl. Å rsberetn ing (S. 145-172). 
Mejdahl, Jørgen. Energi i byen. (S. 89-106). [Ener- 
giforsyningshistorie - gas vand, el -  fra å rh u n ­
dredskiftet og fremefter.]
Olesen, Lis Helles. Begravelsesplads gennem  2000 år
i Stendis. (S. 22-54) [M ed fundkatalog og no­
ter.]
Pedersen, Ejner G. Byens arkiv i 25 år. (S. 107-144).
[L itte raturhenv.]
Skov, Torben. O rla  N au trup  -  form and for M use­
um sforeningen for H olstebro og omegn 1974— 
1988. (S. 7-9) [Nekrolog.]
-  G aver indkom m et til H olstebro M useum  i 1987 
sam t indkøb. (S. 164-172).
F R A M . Fra Ringkøbing Am ts Museer. 1987. U d­
givet af M useum srådet i Ringkøbing Amt. 
Redigeret af Ellen Dam gaard, Jens Aarup 
Jensen, Jesper Knudsen og Søren Toftgaard 
Poulsen. 192 s. ill. [Temanummer om land- 
brugsemner i anledning af 200-året for 
stavnsbåndsløsningen.]
Clausen, Kim. Frihed for stavnsbåndet eller til s tu ­
dehandel? Den gråbrogede ko -  et levende kul­
turm inde om Vestjylland i stavnsbåndstiden. (S. 
109-124). [Noter.]
Damgaard, Ellen. Lykkelige bønder -  hvis de kender 
deres fordele. (S. 87-108). [Kvæg- og kornbøn­
der på Lem vigegnen i slutningen a f 1700-tallet. 
Noter.]
Glimt fra  museernes arbejdsmark. (S. 168-192). 
Gormsen, Gudrun. Bindingsværk og grundm ur. Å r­
huse og udskudshuse. L idt om den æ ldre bygge­
skik i R ingkøbing am t. (S. 125-139). [L itte ra­
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